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第4図 瀬戸内海播磨灘以西地域の地質概噂図･ 1和泉17群 2丹波帯(玖珂TI群非変成相を含む)3舞鶴帯 4-6領家変成岩頬(4黒雲母片岩 5黒雲母
片麻岩 (ltT～Vl帯) 6黒雲母片麻岩 (SiHimanitezcne))7はんれい岩 8地質単元沫界 (TR丹波帯一領家帯 MT舞輯軒 丹波帯) 9魚雲母片麻岩分布域











第5図 岩国一柳井地域領家帯源岩地質図. 1第四系 2広島花満岩 3&4新期領家花崩岩 (3清花






















変成分帯 分析個数 平均 (mm) 標準偏差 (mm)
Ⅰ+Ⅱ 12 0.03 001
ma 4 005
Ⅲb+Ⅳ+V 9 017 008
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第6区l岩国一柳井地那 貞家帯変成分帯図およびチャー ト中の石英粒度分布図. 分帯図上の点は石英
粒度を測定した標本の採集地点 右側の粒度分布図の点は北から順番に等間隔に表示.
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tA)黒雲母片岩 (I頚木No7113 22 7 岩Ei)市火打岩).CpenNICds.ScaJcO2mm
(ら)黒雲母片麻岩日手本No56-1ト28-2.岩国市本呂尾).CrossedN･co)S･Scale02rTlm















































































第9図 山口県南東部における領家片麻岩の分布域 (山口県地質図､村上 ･ほか､1988). 黒雲母片麻岩(1)二
岩国一柳井地域の (～Vl帯に属する岩石. 黒雲母片麻岩(2):未調査地域の岩石･ 黒雲母片麻岩(3)●si=manite
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第13図 化学分析した黒雲母片麻岩の採集地点.1領家帯 2黒雲母片麻岩の分布範囲 3断層 4
採集地点 (各地点に付した数字番号は第1表の標本番号に同じ). MTL中央構造線
45
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第14図 中部地方領家帯における泥井岩源変成岩頬の化学組成. 参考賓料は､柴田 (1968)､
KatadaetaJ-(1963)､Asami(1977)､AsaTH&Hoshino (1980)､浅 見 ほ か (1982J､




20%,0:A12(刃 <20%) (B)領家帯の泥巽岩 (●:岩国一柳井地域.o:瀬戸内海鳥峡部 Al2(力 >20%,A:
瀬戸内地域島峡部Al2α <20%). 点に付した番号は第1表の番号に対応.飛早苗の資料は､野沢はか (1960).




SampleNo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SiO2 60.69 59.08 55.29 53.51 51.53 46.64 65.85 46.70 53.19 53.76
TiO2 0.89 0.85 0.92 0.91 1.02 1.32 0.42 4.39 0.82 1.20
A1203 17.92 16.28 23.26 22.77 24.18 21.97 14.65 21.02 21.60 21.65
Fe203 0.83 1.79 1.21 0.10 0.48 0.76 1.23 0.44 2.71 1.67
FeO 5.65 2.62 4.33 4.50 5.48 9.13 3.18 9.33 3.43 3.88
MnO 0.05 0.05 0.05 0.07 0.11 0.37 0.06 0.33 0.09 0.16
MgO 2.04 1.59 2.00 1.84 2.44 4.28 1.65 3.05 2.43 2.48
CaO 1.05 1.19 1.01 1.25 1.16 1.97 1.54 2.20 2.52 1.42
Na20 2.35 4.79 1.20 1.92 1.91 3.31 1.35 1.75 5.45 3.15
K20 5.41 5.76 5.75 8.07 6.84 5.73 5.36 6.37 5.16 5.04
P205 0.06 0.01 0.16 0.15 0.08 0.14 0.08 0.92 0.03 0.05
H20. 0.42 0.61 0.23 0.32 0.26 0.31 0.96 0.13 1.71 1.00
H20十 1.97 3.19 4.79 4.43 4.54 3.33 3.39 2.68 0.13 0.41
C 0.15 1.45 md nd nd nd nd nd O.39 3.43
Total 99.48 99,26 100.20 99.84100.03 99.26 99.72 99.31 99.66 99.30
K/Na 1.51 0.79 3.14 2.76 2.36 1,14 2.61 2.40 0.66 0.66






































48 濡 木 輝 -
第2表 瀬戸内海地域に産する特徴的な黒雲母片麻岩のモード組成
SampleNo 3 4 5 6 7 8
Quartz 14.1 6.3 11.1 2.6 243 0.8
Kイeldspar 4.3 38.2 11.0 8.4 13.9 2.4
Plagioclase 9.6 9,1 10.5 12.8 12.5 21.7
Biotite 22.3 14.7 36.0 57.3 32.7 33.7




Silimanite ll.4 6/7 15.6 2.4 9.1 0.7
Corundum 0.3
Graphite i.7 0.9 0.8 tr O.6 0.2
Others(Secondaryminerals)Biotite 6.5 5.7 7.6 2,0 3.5 9.119 02 170
















































T(℃)estimation P (kb) estimation
G1-t-Bt Grt-Crd Cr.t-Crd GAP
T H&L T H&L T H A&P P&H E&E Gh
Garnetzone(柳井) 752 745 782 770 4.8 6.1
(Okudairaeta1.1993) 790 777 827 808 5.2 6.4
zone vlb (柳井) 561 509 565 561 4.5
(乙部､1985) 754 690 787 750 5.5
silimanitezone(柳井) 631 639 3.4 4.6
(Okudairaeta1.1993) 717 701
魚島 514 534 1.93
(瀬尾ほか､1982) 654 687 2.82






























































































取岬 (okamura,1960), 長崎 ･黒崎 (宮下 ･小松,
1993),日見崎 (okamura,1960;岡村,1967),江ノ
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